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業種! aA a aA l aA 2 R' δ 
110105110吋!繊維 2，172〈00138〕(040 07526 21166 
(|02ぺOW4||化学ー11，9841(0.0281)1 (0:1358)1 0.8190 1 1.9033 
llM409100699|| 鉄鋼 -5，1151 (O:O233)1 (0:605)1 0.849412.0887 
1-"，"451 cg判。ωぺ|機械 11 o:oiii)1 (O:054:I)1 0.9067 1 1.9842 
???????????
*品。町単位は 100万円 ( )内は標準誤差
δはダーをどソ ウトソ γ街、数
表 2.業種別パラメータ (d，k， k'， g)* 
よτp竺~I 繊維|化学|鉄鋼|機械
減価償却率 d 0.120 0.140 0.132 。177
平均資本係数 h 0.414 0.490 0.612 0.254 
dk 0.0497 0.0686 0.0808 0.0450 
限界資本係数 r 0.529 0.938 0.962 0.392 
成 長 率 g 0.071 0.124 0.146 0.187 
k'U 0.0376 0.1163 0.1405 0.733 
日正=dk十k'g 1 o.岨731 0.1849 1 0.2213 I 0.1183 
a， 0.105~0.2485 1 0.2404 1 0.1398 
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鉄鋼1.1083 1 0.1766 
機械| 日8546 1 0.1217 
???????????
表 5.a2.(&_l-St_l) u)符号
期 間 I + I一
昭和33年年第第E四半半期 75% お%-34$1>';:0:四
昭和34年年第第E阿革半期 44 56 -36$ iIl:O:四
















































































業種IiI b. b， b3 R~ 
石ス弘前仰が.691811.7132
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表 8. C式における I，に
対する偏相関係数キ
業種 5，. 1恥 L~_l 
繊維 10附 10.4悶 1 0.1348 
化学 10悶 10.1岨21 -0.1298 
鉄鋼 10.8山 10.0四 1-0.2726 
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